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PENGANTAR ILMU PAJAK 
Kebijakan dan Implementasi di Indonesia 
 
 Buku pengantar Ilmu Pajak ini merupakan revisi penyempurnaan dari 
buku perpajakan : Teori dan aplikasi yang pernah diterbitkan pada tahun 2005. 
Perbaikan dimaksud untuk memberikan pemahaman baru sehubung dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan perpajakan termasuk adanya kebijakan baru 
perpajakan Indonesia. 
 Perubahan penting dalam edisi baru ini antara lain adanya rekonstruksi 
paradigm perpajakan seperti defenisi pajak, gagasan pengembangan konsepsi cost 
of taxation, supply side tax policy and diskursus income vs consumption based 
taxation. Secara umum, terobosan dalam buku ini adalah pemaparan berbagai 
konsep/teori perpajakan dalam paradigm klasik dan dalam paradigm kontemporer. 
 Berbagai pengetahuan tersebut tentu saja sangat penting bagi akademisi, 
mahasiswa , pemerhati perpajakan dan mereka yang secara konsisten ingin 
mengembangkan pengetahuan perpajakan, bagi pemerintah terutama pemegang  
otoritas perpajakan, buku ini dapat menjadi referensi dalam upayanya 
meningkatkan kualitas kebijakan perpajakan, buku ini juga bermanfaat bagi 
masyarakat luas lainnya untuk dapat memahami pajak dengan baik dalam 
melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. 
 
 
